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De ta Asociación de ta Prensa 
£a conferencia de ta S t̂a. Jeíi-
cidad K. Serrano 
en 41 £a Unión Cs 
pañola" 
U \ ICIRCri .ACIOX E X L ORACHE 
En la m a ñ a n a del domingo cele-
b r ó junta general la sociedad Unión Larache cada dia se va haciendo 
E s p a ñ o l a para dar cuenta de la n i¿s difícil por la falta de sensatez 
donde resaltan como bellas ge- ges t ión de la directiva y elección eri muchos conductores de coches 
£a duQuesa de Bedlord se ha 
etatropeíto deauer hecho construir secretamente 
n problona de la circulación en ¿ / ^ ¿ J ^ O / J Í / ^ O fiartíCllfCir 
^ e r e " r d e ^ ^ " « ^ s y*coaceptos l i terar ios ^ c a r g o ^ v a c a n t e s . 
l L e r c i o la c n í e r e n c i a anunciada que s u b ^ g a n por la 
i l a c i ó n de la Prensa, ú l - pensamiento. 




Se tiene un a u t o m ó v i l y se tiene mo reserva, praderas cubiertas de 
que toman las principales vias de u« garage; se tiene un aeroplano y esa hierba de un color verde muy os 
f el La concurrencia de socios era ex- ia ciudad por autopistas sin i m - ^e tiene..;, no, un hangar no se t i e - curo para cuyo cuidado quizás se 
t raordinar ia y muy justi l icada da- porttarles nada la vida de los t r an - ne por eso ni con mucho. Un han- hayan empleado 300 años de con-
do la importancia de esta jun ta ge- seuntes. gar jo tiene ú n i c a m e n t e la duqii j - t inuo riego y diarios segados. ¿ A c a -
las íi'aruras de tos neral en la que su direct iva habia Son varias ]as yec«g que ya nos sa aviadora, la duquesa de Bedford. so las i lamuas de esmeralda del par 
ro de la culta f r o i ? !^u " " ^ ¿ ^ ¿ á S í rtiás notables, magis- de exponer el gran programa des- Pernos lamentado desde estas co- es -decir, tiene varios para guardar que. de Sussex no se resquebrajan 
Escolar Alfonso ^ ' t í a l n t ó n t e trazadas con rasgos v i - arrollado durante su a c t u a c i ó n . j lunfras, v hemos protesado de doce aeroplanos. Dispone de un feajQ el peso de los n e u m á t i c o s de 
2a,-q^V'r ^ T r i t v ^ o verendo goVosos' que destacan la scualidades P"mera etapa de la vida social esos excesos de velocidad que oca- c ó m p l e t o aeropuerto, un esplendido 1 c a s a d o s aparatos? , 
n t a t e icidaa . c • • culiaares a cada uno en acaba- de Ia r n i ó n E s p a ñ o l a que en tan si0nan tan frecuentes accidentes y campo de av iac ión , el pr imero do La duquesa de BedforcV. ha pen-
sobre el tema i J £ r ¿ l " do esudio del hombre y del poeta. brev0 tiempo se ha puesto a la ca- algunos con vict imas. poses ión privada en Ingla terra . Y sado por el momento en poder dar 
sía á r abe en la í ^ 5 * e a 8 * * ^ . „ Yn en la barden parie la s e ñ o - boza de ,as sociedades recreativas Esperamos con impaciencia que « t e aeropuerto se i n a u g u r a r á en c o g i d a a doce aparatos-en sus han-
pivsidencia e x i - Ser i .anü^ s ó i i d a m e n t e docu- del Norte de Afl,ica^ dato (íue no <í"ede organizado el Cuerpo d-a Se- breve en el parque de su propiedad de dia y de noche e s t a r á e] 
10 Federico C a h a í l - mentada nos'da pruebas de sus pro debe Papar «desapercibido para sns g^ridad y Vigi lancia de L a r a c h e - de Vispers. campo de av iac ión dispuesto a re-
^.p^iHente d-P W C á m a r a de fundos conocimientos al demostrar centenares de socios y menos a ú n organizac ión que se lleva a cabo Vispers es una hacienda de l u jo c ib i r a sus h u é s p e d e s aviadores, ffl 
d ^ José G'illeeo los co- con observaciones propias, basadas V*™ ^ ^ como nosotros segui- con gran rap idez-a ver si por fin en las lindas colinas de Susex, que suelo durante la noche por medio 
Cabal le r ía en la c o m p a r a c i ó n de distintos t r a - mos de .cerca Ja evo luc ión de los la vida de los t r a n s e ú n t e s queda M f comprada no hace mucho por de f in sistema muy p rác t i co y bien 
centros y sociedades civiles de I j ^ u n poco más asegurada que en la el precio de casi cinco millones de 'deado, está i luminado fuer t íéménte 
actualidad, bien por medio de fuer pesetas, sobre cuyo precio se han >' tsin embargo sin des lumhrar lo . 
t ismio señor 
cunscr ipc ión don 
mos de cerca la evo luc ión de los ]a vida 
róñe les de In fan t e r í a v Cabal le r ía wa ia cuuipaiacii»u u« u i s t m i u s . r « - -
respectivamente señores don Ma- tadistas y en las obras de á r a b e s y 
, T<tnp7 firime/ v don Eduardo castellanos la decisiva influencia l,ldi5J' 
poTnndantede M u í rn don de la poes ía á r a b e sobre la caste- Creemos y asi l o venimos dic ien- tes multas a los contluctores que invert ido 10 millones m á s para ha- hace que desde el aire pueda ser en-
Represenlante del "ana. do qile..df?de ,que 56 i n a u g u r ó esta hacen caso omiso d-e las disposicio- cer de ella una estancia agradable, contrado durante ¡a noche con la 
Esteban 
Angel J á u d e n e s , 
Ion Ju l io G n - Termina en unos helios p á r r a f o s , « p a ñ o l í s i m a sociedad que ja Un ión nes del hand,. de c i r cu l ac ión por La duquesa aviador dice que 
t b r r ^ Barneto director de la Es- haoiendo resaltar la conf ra te rn i - g^f j*^»8^ fÍÍ??ad; 0 bien por una severa san hcuiito campo- de golf, es cosa i n - Bombas de aceite de 5.000 galones 
cuela Hispano 
el presidente 
la Prensa don - . . , . , , • .• ; , 
i . secretario don Antonio Gav i - '"Somos hermanos a l fin y al ca - dad dentro del m á s pro lundo amor ]acion aprobado por la Super io r i - j da recibir a los h u é s p e d e s . Pues, sido construido con el mister io y 
i án y tesorero don Evaristo Acosta. bo, unos hermanos' a quienes se- a E s p a ñ a . dad del que debieran i r provistos! ¿donde quiere usted recibir los , si el secreto m á s absolutos. Los t r a -
E l señor cónsul de E s p a ñ a excu- p a r ó una ausencia de siglos; pero\ E l corto jáeinpo que lleva de vi(te todos Ios conductores de a u t o m ó v i - . v i e n e n con sus aviones desde L y c a bajos han durado dieciocho meses, 
sa su asistencia al acto por ligera que han vuel to a encontrarse en ¿ U ^ O i a l podemos decir que ha sido jes para qiie no ignoraran ei p o r - j o Edimburgo para almorzar y don- jCoicamente su esposo y acaso a l -
inriisposición. camino de la vida para seguir j u n - J ^ P l e a ^ e n su o rgan izac ión e ins- qué |os agentes de la autoridad les i d-e pueden dejar sus aparatos? Lo |gnnos miembros de la raza de Rus-
un misma facilidad qun durante el dia. 
El presidente de l a Asociación de ios la marcha" . | f a i a - " ; n de ese moderno y admira-
la Prensa don Francisco Muro Go- . . . 1,0 d ^ n i c i l i o social, salvo a lgu- exceso de velocidad 
, , i A A y A Í * oos festivales que tiene en su ha-mez, hace la p r e sen t ac ión de la dis ^ ^ notable conferencia de ber ^ 
t inguida conferenciante en elocuen- la señor i t a r e l i c i d a d R. Serrano, U a , U n i ó n E s p a ñ o l a es ahora 
acabado estudio de un tema in te- cuando p o d r á in ic iar ese gran p r o -
esan t í s imo , que se p u b l i c a r á en un grama que es tá llamada a realizar 
folleto, como las anteriores, da por dentro de los fines para que fué 
tTmiuar io ia Asociación de la Pren creafia 
a el pr imer ciclo de conferencias, tiene centenares de socios, un 
espléndida man i f e s t ac ión cu l t u r a l , domici | io digno del nombre que l l e -
tea palabras y agradece la asisten 
cía al acto de tan distinguida con-
currencia. 
La señor i t a conferenciante orde-
n ó , su trabajo en tres partes dono-
mihtndoí'ais •'Elogio de la Poos ío ; 
parte plena de acierto 
ción es un canto a la poes ía donde 
Ja autora nos muestra un alma ena-
morada de la belleza en la expre-
sión con delicados matices v ob-
junta directiva en el cumpl imiento la junta A c t i v a y en una palabra , , A „ ' T- , . . . no han sido ennvprfiHWc nn ^ . „ 
rado de que no turne la proximidad ' 0 convertidas en un cam 
?l.o de aviac ión y la planicie se adap 
e inspira-
del m á s alto deber que prescribe CUanto se necesita para 
las calles después de haberse cercio 
i 
npezar . 
de n i n g ú n coche 
t iva que e n c o n t r a r á el aplauso de 
autoridades y ( 
t ra Asociación y tenemos un v ivo es|a o ó í í a c í ó n 
i m p o n í a n fuertes multas al i r con n | i ^ o ^ | t í é f l í a c » c i d á ' a ñ o s uaajcaaaij^ell- sabían algo de t a l empresa^ 
señor ia l hubiera sido imposible sin pero n i a ú n los amigos m á s í n t i -
disponer de buenas cuadras, hoy, ^nos h a b í a n 'sido informados. E l 
u n castillo sin campo de av iac ión , j ^ q n i t e c t o no estaba autorizado a 
puede considerarse como una cosajbacer f o t o g r a f í a s / 
anticuada. La duquesa todo lo con- La djquesa que recientemente en 
sei vaLiva que es, no quiere sin em- el mes de ab r i l voló 30.000 k i l ó -
bnrgo e] deber de cuidar de la co- metros desde Londres al Cabo de 
modidad de sus huespedes, y les Buena Esperanza y v i s i t a en 17 
Pjone por ello a d ispos ic ión su ae- d iás , no solo es la mujer que m á s 
ropuerto part icular . . ha voladó -enire los miembroS de 
jDos h e c t á r e a s y media de i e r r e - . s u sexo, sino que t a m b i é n ha he-
Especialmenle jos d ías que se ce-
l éb ran partidos de fú tbo l , la ave-
nida Reána Vic tor ia es un a u t ó -
dromo en el que se corren las ma-
yores velocidades con gran expo-
sición de otros veh í cu los y de los 
t r a n s e ú n t e s . % J 
procurar i r 
la finalidad de esta Asociación. 
Como periodistas nos congratula 
mos del éx i to conseguido por n ú e s - ailtoridades y d^ ^ 
m c laxón y regular la velocidad en ; "ectareas y media de ter re-
una obra cu l t u r a ] , a r t í s t i c a y recrea jffc exrelenf oinpnf o m^o .-̂ ot̂  « u : " 
Los conductores de Vehículos de- txceiememente para este obje-
sei-vaciones sú t i l e s de exquisita poe-
do nuestra i lust re c o m p a ñ e r a quien i 
tan hrillautenvente cerrara este c i - ^ p0í ^ i ^ ^ tos amen a l a Unión E s p a ñ o l a , de-, 
placer en fe l ic i tar a l a s eño r i t a Fe- jjn? P0Cios> ]os directivos y cuan-
c í o fjue esperamos se repita en 
t iempo propick. . 
(odas las bifurcaciones de las ca - ,n0 y a d o m á s alí?nnas pradera-; co-
lles. I ^ |[[|| 
Los coches del 
cho m á s n ú m e r o de aterrizajes que 
la mayor parte de los hombres. He 
a q u í porque concede tanta i m p o r -
tancia a un buen campo de a t e r r i -
zaje. 
TVataticío 
Ha dado a luz felizmente el pa-
E L HUMOR D E UN INDIGENA Un megrama dzl 
ntto Comisado at durmiendo se tm 
Cónsuí de emoña ga [a dentadura 
trabajo, orgullosos de que haya s i - ^ ^ procurar en todo momento Jjas c ciies el servicio púbtfcp 
por su engrandecimiento, qu-e h a ^ 1 ^ inter ior de la pob lac ión , de-
de v.orse reflejado en las oclumnas hen de tener en cuenta que las mar 
— fle Ifj ?prensa, atonta ú a í c a m e n t e eha$ deben, de:ser siempre mcwlera- ¿ V ^ f / T , 
r . . ' i * J i M , i sano día •» una m o n í s i m a y robusta 
al desarrollo de cuanto sea enalte- das para atender a I p llamadas del 
cimiento de la mi s ión de E s p a ñ a t r a n s e ú n t e que desee hacer uso de 
en Afr ica . . ese servicio y deben de saber t a m -
*** ¿ „ bi ' i i que lo mismo los dias labora-
La junta directiva dió ayer am- Mes que cuando se celebren p a r t i -
p í a cuenta de su ac tuac ión y es- dos de fútbol pertenecen al p ú b l i c o 
lado de cuentas de l a sociedad quve 5f no exclusivamente al transporte 
TEATRO ESPAÑA 
U) i lus iv ís imo señor cónsu l de Y i l a l i Ben Mohamed, ha demos- fué aprobado por la general y se- ^ pasajeros a un extremo u otro 
E s p a ñ a don Eduardo Vázquez Pe- trado ser un excelente g a s t r ó n o m o guidamente se p roced ió a e lección de la poblac ión , donde so celebre el 
r r e r , ha recibido del Exorno, señor hasta en las horas en que entregado de cargos siendo elegidos para des part ido 
¡AUo Comisario el siguiente tele 
b r a m a : 
los señores al s u e ñ o , soñaba estar ante una su- e m p e ñ a r l o s , 
culenta mpsa de exquisitos platos tes: 
de la siempre ponderada cocina á r a - Vicepresidente p r imero don D o - gilancia se l l eva rá con gran seve-
'De Tctui'.o a Larache—El h \ í o ^ y en ^sta quimera gas t ronómica ímín(,r|o lAlonso. vice segundo don ridad el exacto cumplimiento del 
Comisario 
niña la joven y distinguida profe-
sora del Grupo Escolar doña Isa-
bel V a l e n t í n de Verdejo, esposa 
de nuestro querido amigo y com-
p a ñ e r o en la Prensa don Felipe. 
La par tur ienta , que se encuentra 
en Vil lanubla (Valladolid) con per-
miso de vacaciones, fué asistida por 
el especialista en partos doctor don 
Fé l ix Lobo el cual p rod igó toda 
"¿atacain, 
eí Aventurero ti 
Con este t í t u l o anuncia la E m -
presa de nuestro p r im e r coliseo, 
•el estreno de una gran p e l í c u l a que 
se ver i f icará m a ñ a n a mié rco l e s . 
"Zalacain el aventurero" es la 
adap tac ión c inematográf ica de la 
s.guien- Esperamos que una vez organi- clase de c i e n t í f i c o s ^ l a en novela de P ió Baroja, que tanto éxi 
zado el S e r w i o de Segundad y V i - ferma fo ¿ ¿ ^ n i d o . 
Tanto la_madre_como la recien Esta pelfcula M { z 9 á % y d i r i f? i . 
nacida, a- la que se i m p o n d r á el 
co isario M cónsul Interventor L o mieStro buen Mohamed, durmiendo Carlos Lorenzo, vice secretario don reglamento de c i r cu lac ión de ve- ú V . *» • » , , * dada pn E s p a ñ a por personal es-i o 4 « . • , . J , .i « J n J Ü K- T , • , nombre de Mar i -Be l gozan de perfec 1 , * " i _ í ' d . — A . R. el infante don Ja i - se ha tragado la dentadura. Alfonso Postigo contador don E n - hicujos por P! inter ior de la c i u - t f d i 1 i p a ñ o l es la primera p roducc ión na 
Ue, que embarca esta tarde en Ceu- A l despertar v i ó ' c o n espanto que r ique Subiza, bibl iotecario don dad y el bando de la autoridad pa-
la para la Peaiasula e n c a r g ó m e 511 magníf ica dentadura postiza ha- Juan Moris, vocales segundo, don ra evitar tanto accidente como vie-
po de Regulares^de Larache, el que 
trasmita a V . S. un afectuoso sa-
ludo extensivo a todos los funcio-
narios a sus ó rdenes , al Bajá y de-
m á s autoridades v elementos c i v i -
hM de esa ciudad por las a t ? n c ¡ o - previai x m ,<equeña intervenciÓTÍ 
nes recAidas durante su estancia le OXtrajo del eSÓfag0 al dí?3C"idado 
en estos ter r i tor ios que para su sa- Y i l a l i SU dentadura P o s t i ^ Pro-
t isfacción asimismo le comunica me ™U™Ú0 ****** ™ * v i s i l l o 
ha participado haberle sido m u y de ?US zar^ i re l les en ^ ^ ™ * * 
se entregue en los brazos de Mor-
fo0. no sin antes agradecer al doe-
• • tor Ortega su valiosa i n t e r n a c i ó n 
'DIARIO MARROQUI" SE VENDI que sin duda alguna ha constituido 
frHOPUSAMENTE EN LARACHE, un éxi to para el conocido 
ARCILA T ALCAZAR lista. 
bía ido a parar a] e s t ó m a g o . Lucas Arnaiz, tercero don Aron ne ocurriendo 
Presuroso a c u d i ó al doctor don ^ e n ^ i ^ i . cuarto don Esteban Mo-
l u á n Die^o Ortega, m é d i c o del Gru 
Por tan grato acontecimiento de cional adquirida por una editora 
fami l ia felicitamos muy gustosos a americana, para ser dis t r ibuida en 
los jóvenes señores de Verdejo y ^\ mundo entero 
reno, quinto don V i r g i l i o Ga rc í a y 




^oío de t&te 
ñvda.Ketna Victo fía 
En la m a ñ a n a de ayer y en la 
carretera do Alcázar , un coche del 
servicio públ ico atropello al a u x i -
l i a r de Intendencia don Pedro L a -
torre, que fué conducido al Hospi-
tal de la Cruz Roja, donde fué as í s 
t ido de algunas lesiones al pare-
cer de c a r á c t e r menos grave. 
1£ conductor del coche Saturnino 
Andpés, p r e s t ó dec la rac ión en l a 
•Matura de Seguridad y Vigi lancia , 
Lamentamos el accidente y al au -
x i l i a r don Pedro L a t £ r r o l e ^ 9 ^ -
mog ráp ida cura en las lesiones que 
sufre. 
I nos congratulamos de su dicha. 




La casa dis t r ibuidora es nada me 
= 3 nos que la Metro Goldvin Mayor, 
lo cual es una verdadera g a r a n t í a 
de éx i to . 
Los principales protagonistas son 
Mar ía Luz Callejo, Pedro I.arra^aga 
Ricardo Baroja, Amel ia Muñoz, P i ó 
Baroja y Carranque de Ríos. 
Tanto el asunto como la i n t e r -
p r d a c i ó n han sido objeto de las 
" ayeres alabanzas en cuantas par-
tea se ha exhibido, 
m 
Pa&et e imhresos de todas aases en "GOUn 





De t ú l b o t encuentro y como conocemos el es-caso tiempo de entrenamiento qMe 
llevan y como no ignoramos la se-
Como teníamos anunciado, el pa- rie á i dificultades con que se tro-; 
pado domingo y en el campo de la pieza en estos entrenamientos, no 
Radio, contendieron el equipo p r o - p ó d e n o s pedirles que hagan más I 
picta^io y el también local -'"El de lo que hicieron. Hay donde sa- i 
Araich" que hacia su debut. car fruto, con esos chicos, y lo que 
Poco o nada podemos decir del faJta es saber aprovechar. Juga-j 
referido encuentro ya que él care- ron Io Q"6 pudieron y siempre con 
recomendar 
gestora del 
ció en absoluto"de interés , debido BMMftS ánimos y buen espír i tu , so 
a l a falta de compenetración entre brG todo en el segundo tiempo, don 
los elementos de ambos equipos; (]p ?e apercibía el franco deseo d 
no obstante fué el mayor dominio rnoJar '• 
de parte del de San Fernando, dan- creemos preciso 
do ello lugar al triunfo logrado y Vontinue la comisión 
en el que no dejó de ayudar tam- Araich, su inmensa campaña an pro 
bién lo suyo la p é s i m a actuación d¿ c¿te deporte ya que más ánimos 
del guardanleta del "Ara ich" . que nosotros desde nuestras colum 
Lo que si quedó demostrado una ñas podemos infundirles, debe ha-
vez más , tanto por la espectación bérselos dado el domingo—pese a 
que este «mcuentro habia despei- la í^errota—lo qoncurrido que se 
tado, como por lo concurrido que vió el encuentro, ya que podemos 
se vió el partido son los deseos que asegurar que toda l a afición concu-
afición larachens-o t iene de po- rrió a él y en todos había el mis-
eurO- nio deseo de que los rojos t r i r n -
B o d e g a s F r a n -
c o E s p a ñ o l a 
LOQSOKO 
L O S U J O R X S VIHOS D E MSZH 
ai4« lifeM Vlf ter l» . ÍViUt J U r i | 
la 
seer un once cívico—ya sea 
peo o indígena—que l e represen- faran; de ver que contábamos con 
ta tan dignamente como hasta abo un equipo civi l , 
ra lo viene haciendo el Santa B á r - ' . \a obstante lo que si hemos de 
bara. ; hacer llegar tanto a directivos co-
Habia grandes esperanzas eu el mo a equipiers, es nuestra sincera 
resultado contrario del encuentro | fe l ic i tación por eJ entusiasmo que, 
y «í verlos defraudados dió lugar i cada uno en su cometido, desarro-
<|ierto desánimo por parte d e l i H ó por la prosperidad de la Socie-
z 1 A ^ A públ ico , pero en conjunto se sacó |üaa 
la convicción de que en el Araich Ya decimos anteriormente que el 
merece la pena de existen muy buenos y valiosos ele- encuentro no 
mentos, aunque existen otros que reseñarse, pues no hubo fútbol por 
no estaría de m á s sustituir y de los ninguna parte, 
cuales merced a un perfecto y con-^ ücupan tribuna el limo, señor 
cienzudo entrenamiento podría sa- Bajá de la ciudad s> E^ A general 
carse un estupendo conjunto digno f a l l e r o y otras'distinguidas per-
de dar que hacer. sonálidades civico-militares, como 
Nosotros participamos de esta mis ^mhiéví varias damas da^itas 
ma opinión, y pecando de francos, que con su daü la ^ ^ _ 
podemos decir que en efecto el gre del euCUentro. 
Araich cuanto le hace falta es eso, . . . ' , 
' Antes de hacer el saque del ba-
un director técnico que les haga des w qu.e es ^mídí{Xo por un m o n í . 
arrollar un perfecto juego de con- gimo ^ q co. 
junto, que elimine y sustituya a los ^ "Araich" Se cruzan ar-
que no valgan, y en una palabra que os bandei.ines ramos de ^ 
organice el once". . * ^ i n -
T . res entres capitanes de los onces 
L a derrota del domingo, de ba-
ber contado con ese tiirector es muy A1 final ^ 1 . encuentro es entre-
probable que no l a hubieran su- ^ d a l a C0Pa Por e\ ilus 
trísirao señor Baja—para este en 
 
ír ido , entre otras razones por la 
.' w • , - cuentro—al San Fernando que la 
sencilla y lógica de que conocería ., , „ . „ ' , 
. f i • j Í recibe con los burras ' de ritual 
el conjunto y comprendería que se*. . % • • „ . . _ , , 
l idiaba falto de entrenamiento o í Arbitra el aficionado señor Juné-
hubiera realizado con él labor su- 9«* ^ ^ híice con acierto ^ trans-
ficiente para ponerle en condicio- curre el encuentro sin incidentes 
nes de luchar. altercados. 
Esto no obstante conste que he- i GARBA YON 
mos. sacado la mejor impres ión del 
UNA GRAN MARCA 
PAJtA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S P R O D U C -












Son las mejores del mundo 
L a iechc condensada ESBENSEN es fabricada con lecho pro-
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los ricos 
pastos de aquel p a í s . Es recomendada para niños y enfermos, 
desconf í e de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
C E N S E N . Representante en Laracb»1: Antonio López Eacalat 
C E M E N T O PORTLAND NACIONAL 
GOLIit 
SE VENDE 
ronde, un* •m^aeadora. Bn*M 
•nto. R O Ó B don TruuNfec 
SC SORLBASE A B S X H DlARÍU 
«i 4e mayores resiatecciaé, el m¿2 b&raU 
• • • 
Delegado para Hatmecoe: P. A. D I A Z . — T A N G E R 
• • • 
Affenle en Larache: E N R I Q U E DtAZ. Marina 6 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
P R E C I O S D E ALGUNAS L A B O R E S 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra , cuarterón 
Gener Partagás^ Competidora^ cuarterón^ 
Picadura Superior^ cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia^ medio cuarterón 
L a Rifeña^ medio cuarterón 
C I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 









Pesetas 0̂ 50 
Pesetas O SO 
Pesetas O'SS 
PesetasO'SO 
C O M P A G N i E A L G E R I i N N E 
Capital 
Sociedad anónima fundada en 1877 
105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francos 
D o m u i l i o socia l : PARIS 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, D E BOLSA Y D E CAMBIOS 
Cuentas corrientes a Ja vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos d»- Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos . Custodia de valores 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emis ión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANCIA 
y en "todas las ciodades y prineipales localidades de A R G E L I A , de 
T U N E Z y de'MARRUECOS 





O'SO y O'-iO 
de 0'75 a O'OO 
C I G A R O S D E I A H A B A N A 
pepóei tos en Ceuta, TMuán, Tánger, A r c i U y Lsrache. 
priocipalef eiUbIeeim}«nto« 
-De venU en lo» \ 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey número 1 
Coronas 






Cigarrillos A B D U L L A . CAPSTAN. COUSIS. 
C 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRK^PONSALES EN E L MUNDO E N T E R O 
lompanía Trasmediterránea 


















13 y 27 
l0y24 
















14 y 28 
10y24¡12y26 




4 y l 8 
1.15.29 
13 y 27 




5 y 19 
2,16.30 










4 y l 8 
2.163Q 
12y26|l3f27 
Para más detalles ved la tarifa en los estancos 
Gran impresa da Airtome^H^ 
M L a V a l e n c i a n a 
(EMPRESA ESPAÑOLA; 
J o s é Llodra Saia 
Automóvi les de gran lujo, gran rapidez y con butacas indivduaíes . L a 
Empresa más antigua, con mater i i l moderno apropiado a las carrete-
ras que recorren y personal exper mentado. 
S E R V I C I O DIARIO E N T R E C E U T A , T E T U A N , X A U E N , B A B T A Z A 
T A N G E R , A R C I L A , L A R A C E Y A L C A Z A R . 
HORARIO D E S A L I D A a partir del 14 de abril de 1930, en combinación! Da 1 ft 
con la Empresa " L a Española1'. 1 Da ?10 a 
C E U T A A T E T U A N . 7'30f S'SO, 10 12, IS'SO, ÍS'SO, IG'SO, 16 45; 18 y! D« 50 a 
N O T A . - T r a D 8 b « r d a en Cecta al vaper ^Medilerráoep». 0ed 
á«Bt ÍD« a ! • • poertM de Tánger y Lartcfóe. 
. i i0T?AoTSp * í ^ A t * * * * te* Paerlei é n Ee^Ba t i IBÍII Ceaariae y BaUereg. 
A««»eii «n l,%tm¿km ^ A W C I S I C O LLOPML 
SITUADO E N L A P L A Z A D E ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
nedor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
ferrocarril de Larache a Alcázar 
1980. 
C E U I A T E T U A N T A N G E R A R C I L i L A R A C H E : 7 30 y 13'30. 
C E U T A T E T U A N R'GAIA A R C I L A L A R A C H E D I R E C T O : 7 30 
C E U T A T E T U A N X A U E N : 7^0 y l i 
T E T l ' A N C E U T A : 8} S'SO, 10J 12 I S ^ 15, lO'lS, i T i S , 18 30 
T E T U A N T A N G E R : ' 8 , 10, 13'30. IS^O, IQ'SO. 
T E T U A N R'GAIA, A R C I L A LARAt H E : 9, 18. 
T E T U A N X A U E N ! 7, 10 30, 14'30. 
T E T U A N B A B T A Z A : 7,30. 
TANGER A R C I L A L A R A C H E A L C A Z A R : 7, l ^ O . 
T A N G E R A R C I L A L A R A C H E : 7,1330, y 18*30. (correo). 
T A N G E R T E T U A N : e'lS, 9, 13*30 IS^O. 
T A N G E R T E T U A N C E U T A : 6*15, 9 13,30. le^O. 
T A N G E R X A U E N : 9. 
X A U E N T E T U A N C E U T A : 9, 1^ 15. 
X A U E N T A N G E R A R C I L A L A R A C H E : 11 
B A B T A Z A T E T U A N C E U T A : 13,3( 
B A B T A Z A T E T U A N T A N G E R : 13 30. 
L A R A C H E T . Z E N I N M E G A R E T J E M I S B E N I AROS 7*15 14,30. 
ALCAZAR T A A T O F T E F F E R M E X E R A H : 715, 14. 
B A B T A Z A T E T U A N R'GAIA A R C I L A L A R A C H E : 13'30. 
7 A R A C H E R C I L T N G E R : 7, 13'30 V 
L A R A C H E A R C I L A T A N G E R T E T A N C E U T A : 7, 13'30. 
L A R A C H E A R C I L A R'GAIA T'ETUAN C E U T A ; S'So', 13 
L A R A C H E X A U E N B A B T A Z A S'S y 7. 
L A R A C H E A L C A Z A R : 8, 10, 11' 0, 13, 15, 16'30, n'SO 19'3t» 
ALCAZAR L A R A C H E : O ^ , S'SO, 10, 12'30, U'SO 16 H'SO 
ALCAZAR L A R A C H E A R C I L A T A N G E R : e' 12 *C 
9 kf e. Pt»e: 1*00 mínimon do peroepelá^ 
49 » » l 1 » Id. m 
W » » 175 Id. id. 
16'46. 
De 100 a 999 > a 1*50 ptr cada Iraoelée de 108 UleruoM 
De 1£00 M adelaale, a Pt*«. 11'00 le. \ j m kilagramei, per 
fracdtBea de 100 kiiegrramei. 
\ tea* 
7 i» . 
S E R V I C I O D E ESPAÑA 
Coches rápidos de gran hijo con butaac» individuales S T U D E B A -
K E R yPANHARD L E V A 8 S O R carroozados en los Estados Unidos, de 
América y en P a ñ s . Servicios en combinación con la llegada y salida 
de los barcos, rápido de Cádie y Sevilla, para Madrid, Barcelona y p 
rlnoipales lineas de automóvi les deAndalucía. 
Salidas de Algeciras para Cádiz ílas 
Salidas de Cádiz para Algeciras a las 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las 13'30 y 13'30 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las O'OO y S'OO. 
CONSULTEN P R E C I O S E N TODAS L A S AGENCIAS Y OFICINAS 
) " L A VALENCIANA", 
II Qooocx .x ' i j .o 
A P I B A K - K I S T A O R A I I T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marpas.-Tapas Tañadas 
FRÉNTE A L T E A T R O ESPAÑA.—LARACHE 
Suscríbase a DlARíO MARROOU 
Comor© Vd. 'Olmo Marraauí" 
X x > 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capjtal desembolsado 30.428.500 pesetea 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahorros.—Intereses 4 % a la v M a . Cuentas corriení^f 
en prsetas y divisas extranjeras 
Buouraal en Larache Avenida Reina Victoria 5 
Horas de C a j i de » a 11 ti 
6r próximo sorteo 
de Tiavídad 
Madrid el p r ó x i m o clamarse con exh ib ic ión de los b i - fhcbe continuando viaja a Aloa.-
•'emtfre ofrece la nu- Heles, conforme a lo establecido za rqu iv i r el director de Hacienda 
- - \ « - » . S K „ W « pn rin» en el 18. don Luciano Valverdc que por l a 
E] sorteo de Navidad que ha de 
cvb'hrarse en 
día 22 de dic 
vodad de estar d is t r ibuido en dos 
series de a 35.000 billetes cada una, 
divididos como en años anteriores, 
en vigés imos de a 100 pesetas!. 
Los premios se rán los siguientes: 
Uno de 15.000.000 de pe 
tas de los n ú m e r o s que obtenga pra 
mió , ún ico documento por el que 
se e f e c t u a r á n los pago-, s egún l o 
nrevenido en el ar t icu lo 12 de la 
Ins t i t uc ión del ramo, debiendo r e -
N o t i c i e r o l o c a l U L T I M A H O R A 
E l pasado domingo pasó por La- LTn a l m a c é n par.0, establecimiento. 
Avenida Pr imo de Rivera. Casa 
eñor Bustamantu. 
L A REINA ELENA HA SALIDO DE] 
BUCAREST 
HOMENAJE A FRANCOS RODRI-
GUEZ 
¿ l a d a . I n f o r m a r á n kiosco Pascual. 
Plaza de España. 
Los premios y reintegros se pa- tarde del citado dia r eg re só a ' l e -
g a r á n en las Administraciones en t u á n . 
que se vendan los billetes. T e r m i -
nado el sorteo se v e r i f l . ^ á otro, Continua mejorando de la enfer-
setas Uno en la forma prevenida por dicha medad que durante unos dias le 
300 Uno de 3 000.000.' Uno In s t rucc ión , para adjudicar los pre- retiene en el lecho, el jefe de P o l i - j sa8trerla A n á r t o g . Plaza de ftt-
? i '000 000 Uno de 500 000 Uno mios concedidos a las doncellas acó cia y Seguridad de T e t u á n don A n - 1 ^ Nece9itü oflo}Hl oficlalag y 
ÍT ¿SO 000 Uno de 150 000 Dos de gidas en los Establecimientos de tonio Sánchez Gijón, al que desea- aprendizas 
Bucarost.—El p r í n c i p e Miguel ,1 Al icante .—En Grevillente ha sido 
ao.uni añado de su madre, la Reina mud amente colocado el m á r m o l ro 
Se a lquila una hab i t ac ión amue- Elena, ha salido de esta capital c o n ' t u l a d o r del paseo llamado de F r a n -
di recc ión a Sinaia. 
unos dias. 
J00 000. Dos de 75.000. Tres de 
60.000. Tres de 50.000. Doce de 
IT).000. 1.117 de 10.000. 
99 aproximaciones de 10.000 pe-
.otas cada una, para los 99 n ú m e r o s 
restante*) de la centena del que ob-
tenga e l premio de 15.000.000 de 
pesetas. 
Beneficencia provincia l de Madrid , mos total restablecimiento, 
cuyo resultado se a n u n c i a r á debi-
damente. 
UN EX MINISTRO DE L A GUERRA 
HERIDO EN UN DUELO 
P.urare?t.—A conspeuencia de 
unos a r t í cu lo s publicados en a lau-
donde p a s a r á n eos Rodr íguez . 
Con este mot ivo se habla de er i -
g i r un mausoleo en dicho paseo. 
ACERCA DE UNAS M A N I F E S T A -
CIONES D E L GOBERNADOR 
Cádiz .—El gobernador ha dicho a 
E l abogado don Romualdo Catalá 
(Procedente de Cádiz fondeó el par t ic ipa a sus dientes que ha tras-
En el Qasino Español 
domingo en la rada e] vapor ' T i - ladado su bufete a la t r aves í a Chin-
cente de la Roda"' en sus t i t uc ión gu i t i pasas Asayaj, entrada pnr la ca duelo con el general Civosky ex 
nos per iód icos de esta capital , el los periodistas que ha recibido la 
general Lupescu, que sa considera- v¡s i la de los señores Juan A r a m -
ba ofendido por el contenido de los buru e Inda? E m i l i o de Sola y A n -
citados a r t í c u l o s , se ha batido en toni0 Rodríguez; P i ñ e i r o , jefe d? 
99 idem de 10.000 para l o s ' 
del " I s l a de Menorca . 
A las doce se verificó el embar-
que del personal que habia de mar | 
lie frente a] parage africano. 
Un bautizo números restantes de la centena del En la tarde del domingo se cele- char a E s p a ñ a , zarpando el citado premiado con 6.000.000 de pesetas.^ b r ó jun ta general en el Casino Es- vapor poco después para el puerto 
99 ídem de 10 000 idem, para los 99 p a ñ o l . de procedencia. | 
números restantes de la centena del ^ i o s señores sol ici taron que el — 5 E l domingo por la tarde se le i m -
Dreiniado con 3 000 000 d- péselas , distinguido presidente del p r imer Felicitamos a nuestro enmañe ro pusieron las aguas del bautismo a 
Dos idem de 100.000 idem, para centro de Larache don José L a r r n - en la prensa don Jacob S. Levy, por la n iña dada a luz por la señora 
1 is números anterior y posterioí- al cea. re t i rara la d imis ión que l e - haber sido designado para ocupar cKla nrili^ación López de Fer-
del premio de 15.000.000. Dos idem m'a presentada. Dada la entusiasta un cargo vacante en el seno de la 
de 00 000 idem para los de} pre- labor que por el Casino E s p a ñ o l Comunidad Uttaeifta de Larache 
los partidos l ibe ra l , republicano y 
reformista, respectivamente, que 
fueron a protestar contra las pa^a-
bras pronunciadas en el Cí rcu lo de 
la Unión P a t r i ó t i c a , con ocasión 
; de la visi ta de don José Antonio 
San S e b a s t i á n — A causa del des- Pr imo de Rivera, E l gobernador qu i 
bordamiento de los rios ha estado tó importancia a lo ocurrido 
durante varias horas i n t e r r u m p i -
da la c i rcu lac ión por las carrete- HUELGA RESUELTA EN UNA FA 
min is t ro de la Guerra. 
E l general Civosky r e su l tó l igera-
mente herido. 
E L TEMPORAL EN GUIPUZCOA 
ras de Beassin. Isasondo Ormai-
mió de 6.000.000. Dos idem de viene realizando el señor L a r r u -
r!7 000 idem para los del p remio cea, variamos enn sat is facción que 
de 3 000.000 3499 reintegros de dos ret i rara sú d imis ión , s egún deseo 
m i l pesetas para los 3.-499 n ú m e r o s expuesto por varios señores socios 
in.oiMn i cn i i i q in del para que dé cima a los hermosos ^ 
cuya tt ' rminacion sea igual a ui u u v M , . , , > • I n t e rvenc ión Civ i l 
que obtenga el premio mayor. T o - proyectos que abriga en beneficio 
t a l : 4.9i8 premios o reinlpgros que de esle a r i s t oc rá t i co Casino, 
suman 48.412.000 pesetas.' — 
Las aproximaciones y los re in te- f i i i 
gros son compatibles cor cualquier jflQl(?£ ~ JÍIQICS 
nández esposa de nuestro estimado . 
J ^ - i - - J * i tegui y V i l la l ranca. v se han i n u n -amigo don E m i l i o Fernandez A l - , , , ' 
dado algunas casas de aquellos puo 
blos que fueron desalojadas. 
Restablecida de la enfermpdad su 
frida sal ió a la calle la señor i t a Mer 
cedes Santoja, func ionar ía de esta ^ l c a l á ( ¿ " Ricard0 ) 
ca lá . 
Se le impuso a la nueva c r i s t i a -
na el nombre d^ la madre y fueron 
padrinos los señores de F e r n á n d e z 
ABORDAJE DE SUBMARINOS 
BRICA 
Barcelona.—Ha quedado resuelta 
la huelga de 20IÍ obreros que se 
habia planteado en la fábr ica de 
Sans Hermanos. 
de cuyo resta-
blecimiento nos alegramos. 
A ] acto, que se ce lebró en f a m i -
l i a asintieron los abuelos de la 
recien nacida que pasan t é m p o r a -
Pontevedra-Cuando en medio de NUEvo PROMGRAMA N A V A L POR 
gran ce r r azón , entraban en Mar ín . mr^rirKc 
proced-entes del Fe r ro l los subma-
rinos B i , B 2, B 3̂  y B 4 y los Lisboa,—El min is t ro de Marina 
CURSILLOS D E VERANO 
E n s e ñ a n z a del idioma inglés con 
De 10 a 12 p 




otro premio que pueda corespon 
der al bi l lete; en t end iéndose con res 
pecto a las aproximaciones s e ñ a l a -
das para los n ú m e r o s anterior y 
posterior de los tres premios ma-
yores que si saliese premiado el método propio 
n ú m e r o t su anterior -es el n ú m e -
ro 35.000' y si fuese el agraciado 
el bil lete 1 se rá el siguiente. Para 
la apl icación de las aproximaciones 
de 10.000 pesetas, sé sobrentiende 
que si el premio pr imero corres-
ponde por ejemplo a l n ú m e r o 25, 
se consideran agraciados los 99 n ú -
meros restantes de fn centena, es SECCION ESPECIAL 
decir desd.' ej 1 a] 24 y desde e l • r . . r 
26 al lOOj y •n igual forma las apro TaHcr de p l o m e r í a . Instalaciones 
ximaciones de los dos primeros pre- de agua corriente. Cuartos de baño, 
mios restantes. T e n d r á n derecho al calefaccióni reparaciones de nalen-
reinh'gro de precio de billete, se-
gún quedá dicho, todos los n ú m e - N 0 ^ de pe t ró leo Petromax SVA, 
ros cuya Icr í iúnaclón sea igual a la y en general toda c'ase de trabajos 
del que obtenga el premio dé q u i n - ¿ e fontanerja 
ce millones de pesetas. 
A l dia siguiere de celebrarse el P e r ^ n a l especializado del ramo, 
sorteo, se e x p o n d r á n al p ú b l i c o l i s - " Avenida Reina Vic tor ia 
Después de permanecer entre nos da en Larache al lado de sus h i - torpederos 2, 7 9 y 10, el subma- s o m e t e r á a la a p r o b a c i ó n del p r ó -
otros unos dias m a r c h ó ayer a T á n Jos. r l * ° B * abordo a B 1 x imo Consejo u n programa naval, 
ger nuestro c o m p a ñ e r o en la Pren- A los padres y fami l ia enviamos E1 cho(?ue fue tan violento que realizable en ocho anos y que com 
sa don Vi ta l i ano Gómez. nuestra cordial fe l ic i tac ión por l an en el casc0 de abordaje se ab r ió una prende la cons t rucc ión dos c r u -
grato suceso. vl'a de a&ua, i n u n d á n d o s e la c á m a - ceros, doce contratorpederos, doce 
*** f ra de popa. submarinos, dos hidroaviones, dos 
Saludamos ayer en Larache p r o - \ R á p i d a m e n t e acudieron en aux i l io cañone ros y un portaaviones, 
cedente del campo, el dist inguido M E H A L - L A J A L I F I A N A D E L A R A - de los tr ipulantes y lanzaL-on E l coste total de este programa 
m- interventor m i l i t a r de A l h Serif co CHE NUM. 3 cables* de amerre basta r e - si se realizase es de doce millones 
mandante Bermejo. „ i ^ f , | molcar a Mar in el buque averiado, de l ibras esterlinas. 
• »» , I Cuando llegó a Mar in el B 1 es-
De Alcazarquivir saludamos ayer HílUriClO taba hundido por la popa, proce- ^ A I ™ ^ n ™ U C I ^ A -
' en Larache a l comandante de Re- ^ , , ' diendo a su salvamento por el per- EIS PORTLGAL 
( 1 - r. • 1 Esta Mehal-la precisa adqu i r i r el sonal del Pol ígono v del crucero jk.-t» w i . -
guiares señor P ú j a l e s . , . ^ • f<ulldl U 1 ^^i '^unu ^ ut-i ^ u u . i u MacU'id.—El Gobierno p o r t u g u é s 
vestuario que a con t inuac ión se c i - , ' P r í n c i p e de As tur ias" . . . . . . ,. 8 
tn " 1 • , ha publicado uan nota diciendo que 
ta j A l ocur r i r el abordaje, ambos ^ 
De la ciudad del Estatuto llegó Los constructores p o d r á n presen submarinos iban navegando por l a 
ayer a esta pjaza el dist inguido ad- l a r sus proposiciones hasta las do- superficie, 
ministrador de la Compañ ía A g r í - ce horas del día 30 del mes de j u -
cola del Lucus don José Pérez Ga- l i o actual, en la P a g a d u r í a de la ex 
ballero. $ presada Mehal- la en donde se e n - | 
cuentran los pliegos de condiciones Málaga .—Poco de spués de las on-
Procedente de Ceuta llegó ayer y modelos de dichas prendas. 1 ce de la noche se ha sentido un 
a esta plaza en comis ión del s e r v í - E l concurso se c e l e b r a r á el dia i n t e n s o movimiento s í smico de d u -
elo el teniente coronel de, Ingenie 
L A C A 
a sido detenido el coronel Juan de 
AJmeyda como cómpl ice de una i n 
tenl'ima revolucionaria. 
E l Gobierno—dice la no ta—es tá 
dispuesto a m a n l e n é r el orden con 
toda energ ía para sofocar cualquier 
hecho aislado con e l que se preten 
da llevar la in t ranqui l ida 1 al pais. 
ros señor Ve'lasco a c o m p a ñ a d o de 
su ayudante el oficia] señor Gómez 
Cuervo. 
31 de dicho mes a las doce horas. 
VESTUARIO QUE SE CITA 
2.500 guerreras k a k i verdoso, 
' 2.200 za ragüe l l e s k a k i verdoso, 
Ayer marcharon de Larache ]os para in f an t e r í a . 
800 za ragüe l l es k a k i verdoso pa-
ra Cabal ler ía , 
800 pares de vendas k a k i verdoso. 
[dist inguidos inspectores de la Com 
p a ñ í a Algerienne señores A m i l h a t y 
Repelin, que van sa t i s f ech í s imos 
de la visi ta de inspección realizada 
en j a sucursal de la importante en-
tidad bancaria en Larache, 
Atormenta dores 
Huyendo de la le?;, bu 1 hinche^ salen pm- la ñocha 
de la suciedad de Iru hendiduras para picar al 
durmiente y robarle su sueQp. Destruyalas en sU 
misma guarida! Vaporice Flit por las hendiduras 
Jf rincones. Flit erctermim moscas, mosquitos, 
pulgas, polillas. Kormiárs, e;car.ibr.jos. cliinches... 
y sus crias. No es peligroso. No mancha. 
No co-funda FVn CO;T l o ; o n o i insecticidas. Bidón 
amarillo - franja ner,' Í. S O SC vende a groneL 
t x í j a lo» envatct preclalfidost 
Para solemnizar el quince a n i -
j V ersarlo de su vida pe r iod í s t i c a , 
moche pub l icó nuestro estimado co 
I toga " E l Popular" u n interesante 
n ú m e r o de ocho p á g i n a s que lleva 
* a l í íunos grabados y valiosos a r t í c u -
los de colaborac ión , por lo que le 
enviamos nuestra cordial f e l i c i t a -
c ión . 
! 
La escuadrilla de Auamara qm 
m a r c h ó a Melil la en viaje de p r á c -
ticas invir t iendo en el recorrido 
tres horas, r eg resó a su base s in 
novedad. 
• • • 
En e] Casino de Clases se ce lebró 
en la noche del domingo un a n i -
m a d í s i m o baile en el hermoso sa-
lón de actos de este floreciente cen-
t ro de las abnegadas clases de se-
[ gunda ca tegor ía que 50 v ió concu-
r r i d í s i m o de famil ias . 
1.600 chilabas rayadas, 
100 sulhanes p a ñ o verdoso, 
Larache 3 de j u l i o de 1930. 
E l cap i t án pagdor 
CARLOS LORENZO 
V.0 B.0 
E l Tto . Coronel Jefe 
ELEUTERIO PEÑA 
rac ión de c inco a áéís següntios que 
produjo alarma entre las personas 
que se apercibieron de ello. 
TORMENTA EN LOGROÑO 
Logroño , 
Durante toda la noche de aver 
LA CIERVA MEJORA 
Murcia.—El exminis tro señor La 
Ceirva y su esposa heridos en u n 
accidente de a u t o m ó v i l c o n t i n ú a n 
mejorando. 
En el domic i l io de los señores de 
y la madrugada de hoy descargaron Lu Gietva se ha recibido un afee-
sobre esta capital y muchos pue- luoso telegrama del Rey y de to-
¿ b l o s de la reg ión , constantes tor- ,la ^ p a f i a se reciben centenares 
mentas, a c o m p a ñ a d a s de abundan- <íe telegramas i n t e r e s á n d o s e por e l 
tísima^ piedra y grandes aguaceros, eStado cio l03 heridos. 
r̂on 
M a m v Brttfis 
que han producido enormes daños 
y la perdida de las cosechas. 
E l puente llamado FonlaniUas ha 
E L I N F A N T E DON JAIME 
Madrid,—De su viaje a Marruecos 
quedado destruido e interceptada y Málaga r e g r e s ó esta m a ñ a n a e l 
totalmento ]a comunicac ión infante don Jaime. 
c Z . H . B . 
t A P E R P E C C I O N D E PURERA Y C A L I D A D . 
LA D E MEJOR aU6TO. 
L k P R E F E R I D A POR LOí? G0NOCEDORÍ5S, 
Braceada u emboteítada es-
peclatmente tiara conservar^ 
- ée en ios países cálidos -
•iUÍÜlftíí AüMi da n,y, V-yt M W 
• A m o ' en tar.jTGs tffe^.HSÁI ^ Bán 
'«he» l^ i fTdtf t} fi a|ms <i« IJI mpl* 
l o s t i t u t ó de Londro»^ cct« fecha del 4 de S&úbH á e m* « t ' 
tentUó un certificado m>meiu ' . ^ ' f f e r t i a n a ü d o ^ ü e U t e r r - i a Z.H.B^ 
p«uc« la per focc íóh Ó« purecn y candad r e ^ s t u i a a . 
Sub'ñgenie en e&ache, t>. Simón M, CaMiet 
Por mayar: BUSQUEIS HEÍIMÍJÍCJ ? m. Coites. 59i-i. SsrcsUaa 
lamrsalei: M»lr¡d. Sevilla. Val<«ncU, Bübao, Vlgo. GIJón, Ccut», Palrnt M. 
Con gran concurrencia de invita-
dos se ce lebró el domingo eft Tán»-
: ger el ñ p a l a b r a m í e n t o de lü bella 
1 señor i ta Rachel Benasuly, de dis-
1 tincruida famil ia de Larache, con 
| o l joven indust r ia l tangerino don per * I Pe&a íhtjo) 7 Onerr l ta y otroi. 
j Marcos Cnby. a los que enviamos por Val le»^ An^el i l io , Marchen*, I 
nuestra fe l ic i tac ión. Cepero ^ «l Niüo ds i Mue«o. K l O i t í | **" 
r^^y per la Gcque«ta AJady y oo íd ' 
f5e necesita un muchacho de 16 M m p r a m e un Polo^ y S^pepe. L g Ht% " V6nla po1" ca•',*3 en los 8 { ^ e n t a B e l m p « í r t a H t « «€?56flii«? 
17 años que sepa escribir para el Vie jw . ' u compls ía en * ñ\*\m es L A R A C H E : Safiores Sarmelo P.oseüíio^ A a l o n i t Espafi t l , Abraham M4 
establecimiento del señor Guadar- AU)um . mnolloi dt toQ M Beníflah, Massa y Muñoz José Isaac ««merah, J w é Bens im»», RabamiH» 
mino. Calle Chingui t i , . ' ~ * . 1 ' 
i enumerar. Muyai, Manuel Roeando, Tazquez Her^aaw y Abraham Bljarrat . K L * 
Se alquila un piso con cinco ha- 0 raü ; i e* ^ c i l i d a í é i ( k pago. Afein r ^ j ^ . Reflores Bi^en J . Cobaa, J. Cohan, Bergrt y JOora^y Bal«r»« 
ilaciones, cuarto de baño comple- 6Ía 811 -^casar, ¿usk) al Gaiinq d< kjMívt A R G I L A ' JtMb B M M M . 
o y cuarto lavadero en la azotea, ^«*«« . 1 
DIARIO MARROQUI 
R I O M A R R O Q U I " E N A L C A Z A R O U I V I 
Di nuestro corresponsal-deieQado Francisco R. 6aivlno 
La visita de! Director de Hacienda El partido 
de! domingo 
Un donativo cuidado se encuonlra ligeramente enferma la dist inguida directora 
E l corresponsal delegado de -este ¿g ] Grupo Escolar nuestra aprecia 
diar io que tuvo a su cargo la orga- amiga doña Ju l i t a P é r e z , a la 
E l domingo a las cinco y media n izac ión de ja c¿¿{ ida recientemen ^ deseamos pronta y to ta l mejo-
promisos, m á s a ú n en a época actual | ^ ia tarde se c e l e b r ó el anuncia- te Celol)rada~en el Real Hote l en r í a . 
iuc tan aguda crisis se viene a t r a - m 0 p a r t e o de fú tbo l , entre los ' honor de ^ culta, profesora s e ñ o -
E l domingo a las doce llegó a es- considerarse de gran facilidad para 
ta plaza el i lus t re director de Ha- el comercio en el pago de sus com 
cienda de la A l t a Comisa r ía don 
Luciano Valverde. 
E l dia anterior el presidente del A.0-,infin < 
* \eianao. I equipos el I l l i a h F . 
Circulo Mercant i l rec ib ió un tele- En vista de la so luc ión tan f a v o - j ^ . patronato p Q 
C. de Alca/ar r i t a Fe l ic idad Serrano ha entre-
de Larache. | 
grama del señor Valverde en el rabie que van teniendo todos estos j 
gado al s eñc f c ó n s u l In te rventor 
que le notificaba que le esperase «1 asuntos y la estricta jus t ic ia con 
Los dos equipos jugaban por p r i ^ Local don L u i s Mar i sca l como ^ 
T e a t r o A l f o n s o X l f i 
En e l Teatro Alfonso X I I I no ha-
b r á hoy func ión de cine, p r e p a r á n - ^ 
dose para el jueves de moda la p ro -
yección de una magníf ica p e l í c u l a . 
A T E T Ü A N j ^jBg^m:s: . .^r~*~*r^*****< 
Pava asuntos de su alto conK.l l - É»' ^ ^ . ^ J ^ l ^ u 
MARROQUI EN LA L L B H E n l A . do m a r c h ó a la capital del protec 
ra vez y por consiguiente puede te de j sociedíxd E s p a ñ o l a ' t ro i l u , t r e cón5ul don 
domingo en la r e p r e s e n t a c i ó n de que vienen obrando nuestras « ^ 1 ^ ^ * el celebrado como par Ben,eficencia u cant idad de 244 
AREVALO 
Hacienda de esta plaza. ridades, hay que corresponder de 
Obedecía esta vis i ta al telegra- igual forma acatando en u n todo 
ma puesto d ías antes por el Ci rcu- sus acertadas disposiciones. 
lo Mercant i l , relacionado con la Por todo ello, la direct iva d ^ f ^ p ^ de tabucos estaba lleno) 
forma de pago del t imbre como con Circulo Mercanti l recomienda a t o - , ^ p ú b l i c o . 
t ido amistoso y de entrenamiento. • pesetas como sobrailtes de l a r e f e . j 
E l campo de depor te i situado fren» rida comida | 
te al edificio que fué depós i to del i Esta3 ¿4 pesetas es i m p o r t e de] 
L u i s Mariscal que r e g r e s e r á esta 
tarde. Lecciones de ^loiln 
Se dan lecciones de violin por G] 
secuencia de quejas recibidas p o r | dos los comerciantes detallistas de 
ese organismo mercant i l de comer- esta plaza, el deber que t ienen de 
ciantes mayoristas de esta plaza. | qUe todos ios a r t í c u l o s que despa-
Ante estas quejas deseaba el se- g^en y que es tén sujetos a l üiíH-
ño r director de Hacienda informar- bre lo pongan en los referidos ar -
se detenida y personalmente de las t í cu los que expendan, 
quejas y aspiraciones de este comer j Creemos m u y acertada y puesta 
cío y obrar en jus t ic ia | en razón esta pe t i c ión que hace e l 
A la hora anunciada y en la of i - Circulo Mercant i l , y que al l l eva r la 
c iña de esta r e p r e s e n t a c i ó n de Ha- a efecto se p o d r á comprobar una 
cienda, el señor Valverde y el pre- vez m á s la formal idad y seriedad 
s ideñ te del C í rcu lo Mercant i l cele- del comercio de esta plaza, 
braron una importante conferen-: Sabido es que las naciones p r o -
cía de los diversos asuntos que afee gresan por el estado floreciente de; 
forma en que debe de aplicarse la 
ley del t imbre . | 
Una hora m á s tarde fué llamada 
a la r e p r e s e n t a c i ó n de Hacienda to -
da la direct iva del Círculo Mercan-
t i l , quienes tuv ie ron otra larga en-
trevista con el señor Valverde. 
E l I thah ves t í a camiseta b lan-
ca con cuadros azules y el Patro-
nato, camiseta blanca con listas ro -
jas. 
A la hora anunciada dió comien-
zo el encuentro que fué arbitrado 
con toda imparc ia l idad por el t e -
niente de Regulares y gran depor-
tista don Luis Mar t ínez Fado. 
No pretendemos en estas lineas 
hacer la c rón i ca de este part ido 
que le ha val ido al Patronato seis 
a cero. 
, w j ^ f o c n ^ I D A USTED E N ALCAZAR "DIA- _rnf-sor Antonio Juviñá. 
los cubrertos correspondientes a j ' . proiesoi A U L . U I U 
don Migue l Montesinos y don Lu i s j RIO MARROQUI" EN E L E S T A B L H Ant igua calle del Consulado. C a -
sas de don Juan Cano. 
Ricart, que aun cuando sus ocupa 
c íones no les p e r m i t i e r o n asistir 
"tuvieron gran i n t e r é s eri" adher i r se ' 
a dicho merecido homenaje. 
E l s e ñ o r Mariscal como presiden 
te de la citada sociedad de benefi-; 
cencía a g r a d e c i ó en nombre de los 
. i 
pobres el donat ivo que se les hacia. | 
j 
Looping the Loop1 
CIMIENTO uGOYA" 
Ferrocarril de Larache a Aicétzar 
P&BCIO DB LOS B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
M a ñ a n a m i é r c o l e s se proyecta en 
Quien conoce de estas cosas h a r á este teatro la hermosa p e l í c u l a con 
tan a l a c las i f icación de las paten- su hacienda y que « s t a s han de n u - j la veseña con toda clase de datos siderada como s u p e r p r o d u c c i ó n es-
tes, a l pago de las mismas y a la t r i rse de los impuestos que l e g a l L obstante hcmos de ^ con to pectacular de la portentosa mar -
y debidamente se pongan. imparc ia l idad que « ^ e q u i p o I t - ca ü f a t i t u l ada ' l o o p i n g the Lop . 
Nuestra zona de protectorado 110 haj j ' in tegrado por musulmanes Es es^e precioso fi'im el mundo de 
puede ser en modo alguno una ex-5 t r aba jó con c a r i ñ o . 1° i n v e r o s í m i l , l a magia de las p i -
cepción en ese orden de cosas y me Se trata de un equipo reciente- ruetas arriesgadas, de las contor-
nos a ú n cuando las autoridades que mente creado por elementos que siones absurdas, 
r igen los destinps_ de nuestra zona nunca han jugado y que solo l i e - E l e s p e c t á c u l o m u l t i c o l o r de los 
de protectorado, al implan ta r los van 'un mes escaso de entrenamien-
(A1 terminarse la r e u n i ó n todos impues tos ^onc^den a l c o n t r i b u - to 
los directivos del Circulo Mercan- yente el m á x i m u n de facilidades Preferible hubiera sido no^acep-
t i l salieron sumamente complacidos para ¿ i pag0 ¿ Q \OS mismos. i tar n i n g ú n par t ido hasta que el r e -
de la favorable acogida que les ha- E l comercio de esta plaza se ha - ifarido cquip0 hubiera estado en 
bia dispensado el señor director do r á eco de la justa pe t ic ión que le ¿ ¿ y a ^ condiciones de entrenamien 
Hacienda, concediendo para el pa- jiac0 hoy el Circulo Mercant i l , c u - to 
go dp los impuestos el m á x i m u n de ya actnaci('m en defensa de este de ^ ^ s0. 
facilidades. if comercio es bien conocida, p r o c u - bre ^ úo Alcázar estaba previsto. 
S e g ú n nuestras noticias quedó pie v.múo apn,vf.char las facilidades i En el pr¡ í r ier t iempo uno y otro numeroso p ú b l i c o , l a noche de su 
ñ á m e n t e definido que los mayoristas nnp ipS conceden cara ouc todos • • ~ ^ • 11 ' , nsfi-ono . . . . , tllie ieb tuuLKuei i |itua u u u u o equipos jugai 'on admirablomontc no e»w..miu. 
no han de poner el t imbre a las „ - H i p n w «i i¿toa Al t imbre sean , ^ 
. los a i t iculos sujetos ai Linmie consiguiendo e l Patronato nada mas — 
m e r c a n c í a s que vendan embaladas ^ . ( . j j ^ p ^ f i , ^ ^ expenderse la m o r ' 
como por ejemplo las cajas de bo- canela. 
tes de leche cerveza y otros a r t í c u M fel ic i tar a] C i rcu ló Mercan-
los aná logos . j t i l por él i n t e r é s que se viene t o -
que un goal. 
E n el segundo t iempo refue 
el Patronato su equipo con un '«x-
PZa Teatro de ia Naturaleza 
de a l Naturaleza, . c é l en te jugador que en diferentes En e* catl<) 
E l detallista en cambio tiene e l mandó en defensa de ios intereses 1 J ^ , „ fl..ít. ...i s« e s t r e n a r á hoy 'Garras humanas "' 
ocasiones na jncado a i a \ o i uei ' 
por Q] hombre de las m i l caras Lon 
Santa B á r b a r a . 
deber de poner el t imbre a toda que representa, cumplimos a l p r o -
aquella m e r c a n c í a que venda a l de- pió tiempo el deber de fe l i c i t a r a 
ta l l ob l igándose solo a que como es nuestras dignas autoridades por el 
na tura l , que tenga puesto el t ím marcado i n t e r é s que saben tomar -
bre a toda aquella m e r c a n c í a que se en atender r á p i d a m e n t e las j u s -
deba de l levarlo y que se halie ex- tas y razonadas quejas qu? le fo r -
puesta en los escaparates o estan-
t e r í a s . 
Por cuanto a la clasificación de 
patentes se refiere, se h a b l ó de que 
en lo sucesivo se h a r á pi>>" otro pro 
cedimiento y -en el que t e n d r á n una 
m u í a n . 
La lucha, por tanto, entre los 
dos equipos era desigual y de ahi ^ 
los 5 goals qu-e n el segundo t i em-
po completaron la media docena. 
Hepetimos en honor a los juga-
dores de] I thah que no pudieron 
9fm h l c e r m á s r i s-e tiene en cuenta no 
ci^ thian Lóbéi *n]0 q,1<'>s la prinií>ra vez qile 66 
Chan 
Noticiero de Alcázar 
A M A L I A M O L I N A 
enfrentan con otro equipo si no que 
llevan muy poco t iempo de entre-
n íun ien to . 
SE A D M I T E N ESQUELAS DE DE-
FITNCION HASTA LAS DOS DE LA 
MADRUGADA 
Sf-rvicio ó* tiaznlonutM nsra pa-
directan participación los comer- r-íjeros. Snlldí» de Aloaxar para T e -
ciant-s al objeto de que cada uno Muirra, y Mexorah a la» ocho 
ahone ¡a p a t e n t e ^ i í relación con la ^ •,i mañana y a Jaa d* l a tarde, 
importancia de su comercio. R*«r**o para Alcázar de loa indi-
Aunque en nada se quedó en con- •caí3y8 6 Í t i ^ {* ^ misma hora, 
creto poi que de ello se hará un es ^ T v i c h de carga «ntre 1» pobla^ ^ ¿ Q * , U S T X D UH JAQ'JTOi DÍ 
tudio se habló de la conveniencia ^ióa y )a estación del ferrocarril , j lASD 
de que el pago de patentes se b i - Ajpeat*: GOuillormo Bey**, f. mmm*m~ 
ciera por trime/tres. Deffpáobo d« Wllfl^s Juato al Gfr- • 
Este procedimiento de pago cuya ¡ÍUj0 |foreanij| í B pr^Mití í ^ ' 4 résM5«7# í« ^041 
idea no debe de abandonarse reífa r <** l*í 
de un eficaz resultado, que al pro- ANTES D E ANUNCIARSE üONSUI 
p ío tiempo ha de suponer mayor f £ r . ip ^ U E V A S T A R I F A S D R 
ingreso para la hacienda, y p u é d e PUBLICIDAD DE E 8 T 1 DIARIO 
>1 m 
A ü t o m ó v i k s F O R D 
Lai fvkioalM i * wta ««roa sea Jas 
nia baratéi. las im caasoaa aáe 
• M a a f ¿a ca/ar fefaetá» 
Plazas da racambio 
Agesto pira Ceuta. Lartebc, Aj.-í^-r 
f Ardía; JOSE SANCHEZ MARTIN 
Larache: Travéila Chlofulti (Dole^a-
lléa Hlipaaa Sotial. 
Gmto liitpaa^asaif, é l t 
Con dos respetables llenos a c t u ó 
I pasado s á b a d o y domingo en el 
Teatro Alfonso X I I I ]a celebre y ' 
aplaudida a r t i s t a A m a l i a Mol ina . 
BI p ú b l i c o la a p l a u d i ó mucho^ p u -
d iéndose decir que en esta plaza 
ha tenido u n resonante é x i t o . } 
P E R I O D I S T A S 
Tuvimos el gusto de Saludar en 
esta a nuestros estimados compa- ' 
ñ e r o s don V i t a l i a u o G ó m e z y el d i -
rector de " E l P o p u l a r " don Migue l -
A r m a r i o . 
E N F E R M O 
^cad-e hace unos dias guarda ca-
ma nuestro buen amigo el acredi-
tado industrial de osla plaza don 
Antonio García Coto a l que desea-
mos pronta y total mejor ía . 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad dió a luz una 
preciosa niña, la Joven esposa del 
comerciante israel i ta don Isaac M 
Bergel, al que felicitamos por tan 
grato acontecimiento de familia. 
E N F E R M A 






























L A R A C H E - P Ü E R T O . 
payasos, el p e l i g r o de todos l o s ; 
dias, de todas las horas, la ínfi-
finíta tristeza de los que hacen r e í r 
a l p ú b l i c o . 
Es a d e m á s , una p e l í c u l a altamen 
te sent imental que t iene una ex-
celente p r e s e n t a c i ó n . 
Es de esperar que el teatro áé la 
Naturaleza se vea concurr ido d-e 
N O T A . — E l icrvicie deade U Plaza de Eipána, ei combicadUi 
•a I M accSret-aetcmóviiei de la Empreña «Hernández Hermanea.* 
Larccbe 1.* de Septiembre de 198$. 
L A DIKiSCCiON 
Se combate rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 
con ei supremo vigorizador 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O : 
S A L U D 
Cerca rfí medio styo de éxito creciente. 





Cuadro de mareba y bor i r io de trenc-s que r*gc a partir del 
8 de Diciembre do I929. 
ESTACIONES 




TETUAN A CEUTA 
^ e t u á a 
Ceuta 
Saü*. 
M . 3 2 ; M . 34 
S'SOi 13*20 
f f 2 9 j 4*55 










ghicev—EHrcn M . 32 en Cnstülejoa cetk e5 C . i \ e l M. 
34, mi Rsiicas tw? el ^ 3Í , V C. 2 «n Meialie» con ei M. 33. 
Los nní!í«rc8 con lista a b a r q u e y formande Cuerpo, ao-
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y P A S T 1 L 1 R U 
S* H«ib«n énearfol para tantóf, bpdat y baulteol. 
. , .-r^---'-
los 
